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ABSTRAK 
lnstitusi yang melatih dan menyampaikan ilmu kepada bakal guru besar 
mestilah mempunyai kurikulum yang bertepatan dengan tugas sebenar guru 
besar. Kesedaran untuk melatih guru besar telah mewujudkan pusat 
pengajian - pusat pengajian yang bertujuan untuk melahirkan bakal guru 
besar yang berwibawa. Sebagai langkah awal merekabentuk kurikulum 
guru besar, maka satu analisis tugas yang berhasrat untuk mengenal pasti 
kompetensi yang perlu ada di peringkat awal pekerjaan seorang guru besar 
telah diguna pakai dalam kajian ini. Kaedah analisis tugas telah diguna 
melalui pendekatan invetori tugas untuk mendapatkan maklumat yang 
diperlukan. Rekabentuk kajian ini adalah merupakan kajian kuantitatif 
berbentuk deskriptif. Seramai lima puluh orang responden yang terdiri 
daripada dua puluh orang Guru Besar, sepuluh orang guru Penolong Kanan 
Kurikulum, Sepuluh orang guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, 
( HEM ), dan sepuluh orang Guru Penolong, terlibat dalam kajian ini. Alat 
kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah satu set soal selidik yang terdiri 
daripada sembilan kenyataan bidang tugas yang mengandungi lima puluh 
tugas guru besar di sekolah rendah. Peratusan pulangan soal selidik ialah 
100%. Data yang dikumpul dari setiap tugas telah dianalisis , dan dipastikan 
statusnya secara individu. Berdasarkan Panduan Pentafsiran Keputusan 
Untuk Peringkat Kepentingan, maka status setiap tugas sama ada 
dikekalkan atau digugurkan boleh diputuskan berdasarkan nilai min dan nilai 
sisihan piawai. Daripada lima puluh tugas yang dikemukakan, semuanya 
telah dikekalkan dan majoriti tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai 
Sangat Penting. Ini membuktikan bahawa semua kompetensi tugas tersebut 
perlu diketahui oleh guru besar di peringkat awal pekerjaan mereka. 
Tugas-tugas ini akan menjadi asas untuk merekabentuk kurikulum bagi 
kursus guru besar di lnstitusi Pengajian Tinggi Malaysia. 
Higher lnstitutes of Learning which train and impart knowledge to future 
headmaster must have curriculum set in accordance with the specified tasks 
of a headmaster. The realization of training headmaster has resulted in the 
existence of learning centers with the aim of producing future headmasters 
who are competent in carrying out their duties. As an anitial step in 
designing a curriculum for headmaster ship, a task analysis , aimed at 
identifying the competence of a headmaster at job entry level was used in this 
study. The task analysis method was used through the task inventory 
approach to obtain the required information. The design for this study was a 
descriptive quantitative survey. A total of fifty respondents comprising the 
twenty of Headmasters, ten Senior Assistants of Curriculum, ten Senior 
Assistants of Student Affair, and ten of Assistant Teachers were involved in 
this suwey. The instrument used in this survey was a set of questionnaires 
consisting of nine job descriptions an fiffy tasks of the headmasters at 
primary schools. The overall return rate was 100%. The data collected from 
each task was analyzed and its status was examined individually. Based on 
the Assessment Results Guide for the Importance Level, the status of the 
task was either retained or rejected using mean value and standard deviation 
value. From the total of fifty tasks proposed, majority of them were retained 
and as a whole could be categorized as very important. Hence , this show 
that the competence of all the tasks is necessarily to be acquired by the 
headmaster at their initial stage of work, and also forms the basic in 
designing a curriculum for the headmaster ship course at the Higher 
Institutes of Learning in Malaysia. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
Sisterr~ pendidikan merupakan bidang utama untuk menyediakan generasi 
bagi memenuhi Wawasan 2020. Perkembangan teknologi dan ledakan maklumat 
memaksa kita mengubah proses pengajaran dan pembelajaran untuk menjurus 
kepada hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju yang setanding dengan 
negara lain di peringkat antarabangsa. Gagasan " Smart School " atau 
" Sekolah Bestari " adalah satu contoh yang menjelaskan pendidikan di Malaysia 
sudah mencapai tahap tersebut. 
Dunia pendidikan sentiasa berubah selaras dengan perubahan dunia 
globalisasi masa kini. Sekolah merupakan institusi sosial yang memainkan 
peranan penting dalam merubah kehidupan masyarakat . Sekolah menjadi 
pengubah minda dan sekolah juga menjadi penentu kepada budaya dan 
pembangunan sesebuah negara . Negara akan maju dengan adanya sistem 
pendidikan yang berkesan , organisasi dan pengurusan yang mantap . Justeru, 
para guru besar adalah dipertanggungjawabkan untuk memikul tugas ini di 
peringkat sekolah renda h lagi. 
Seorang guru besar mestilah mempunyai kekuatan diri , dari segi mental 
dan fizikal . Untuk memenuhi hasrat tersebut, seorang guru besar mestilah 
mempunyai daya kepimpinan seorang pemimpin yang kaya dengan ilmu 
kepimpinan dan pengurusan. Oleh itu, seorang guru besar , sebelum bergelar 
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